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“Ümidimiz bu, ölürsek biz, yaşar mutlak/ Vatan si­
zinle şu zindan karanlığından uzak. ”
Hep yarınları beklemek, hep yarınların daha güzel 
olacağına inanmak, hep gelecek kuşakların bu vata­
nı cennete kavuşturacağı inancına bağlanmak!..
Aziz Nesin, “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” diyor­
du. Ama “Böyle gelmiş böyle gider” sözü daha çok 
yakışıyor bize!..
Tevfik Fikret, 19 Ağustos 1915 günü öldü. 48 ya­
şındaydı. Tüm umutlarını yitirm işti. Abdülhamit zor­
balığına karşı çıkmıştı, ama yakın arkadaşlarının baş­
lattığı hürriyet yılları, bağlandığı İttihat ve Terakki ikti­
darı da beklediğini vermemişti. Hüseyin Cahit gibi dost­
larına ters düşmenin, bir kez daha “zindan karanlığı­
na" gömülmeye gitmenin acısını duyuyordu. "Ne ola­
cak bu memleketin hali” diye şimdilerde alay konu­
su yaptığımız çığlığı o daha o günlerde atmıştı!
“Umutsuzluğumun derecesini düşünemezsin kar­
deşim. Kendimi taşlara çarpacağım geliyor. Fakat 
hani benim yurtsever kanımla kirlenecek bir temiz taş. ”
Büyük bir şair miydi? Çok tartışılmıştır. Kimine gö­
re öyledir, kimine göre böyle! Bence büyük bir şairdir, 
büyük bir insandır, büyük bir öncüdür. Atatürk genç­
lerle yaptığı bir toplantıda sormuş, “En çok sevdiği­
niz şair kim" diye. Gençler birtakım adlar vermişler. 
Bakmış ki Fikret’i anan yok, bağırmış, “Fikret be ço­
cuklar, Fikret be çocuklar. ”
Yaşasaydı sekiz on yıl daha, görseydi Atatürk dev- 
rimini... Açtığı yoldan yeni yeni atılımlann nasıl bir bir 
gerçekleştirildiğini!..
"Bir gün yapacak ten şu siyah toprağı altın /  Her 
şey olacak kudret'i irfanla inandım” diyordu. “Evet sa­
bah olacaktır sabah olur geceler i  Tului haşre kadar 
sürmez akıbet bu sema /  Bu mavi gök size bir gün 
acır melul olma” diyordu. “Kahramanlık. Esası kin 
vahşet” diyordu. "Haksızlığın envaını gördük. Bu mu 
kanun /  En gamlı sefaletlere düştük bu mu devlet /  
Devletse de kanunsa da artık yeter olsun” diyordu. 
“Toprak vatanım nevi beşer milletim /  İnsan insan olur 
ancak buna izanla inandım" diyordu...
Hepsi yeni, yepyeni, alışılmamış düşünler, özlem­
ler, istekler... Bugün de öyle, belki bu gidişle yarınlar­
da da... Hırsızlıklar, namussuzluklar, dalavereler sür­
dükçe “Yiyin efendiler yiyin /  Bu hanı iştiha sizin" şi­
iri yok olur mu? Seksen beş yıl mı geçmiş? Ne var ki 
hiçbiri eskimemiş. Tek kusuru Osmanlıca yazması. Oy­
sa çocuk şiirlerindeki Türkçe nasıl da pırıl pırıl... Ya- 
şasa hiç kuşkum yok o da Halit Ziya gibi duru, açık, 
temiz Türkçenin güzelliğini anlayacak, belki de eski 
yazdıklarını yeniden yazacaktı!
Bugün Tevfik Fikret’in seksen beşinci ölüm yılı. Yaz­
dıklarının çoğu güncelliğini yitirmemiş. Başlattığı ger­
çek yurtseverlik yolu, bizim de izlediğimiz yol... Abi- 
din Dino altmış yıl önce şu sözlerle Fikret gerçeğini 
anlatmıştı: “Fikret cehalete karşı, vatanı şahsi men­
faat perdesi olarak kullananlara karşı, yobazlığa kar­
şı, jurnalciliğe karşı, hükümdarlann ve insanın bir 
zümresinin istibdadına karşı çarpışmıştı. ”
Yüzyıldır bu çarpışma sürüp gidiyor...
Büyük şair, büyük insan Tevfik Fikret’i bir kez daha, 
saygıyla anarak...
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